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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
There remains for today about 800 million people suffering from hunger and, although there 
are other factors, the deficiencies of the World Food System are important. That food system is marked 
by globalization, international trade and a strong concentration of agribusiness markets. Sub-Saharan 
Africa is one of the regions with greater food needs and there are several causes. We can distinguish 
two positions that try to explain these causes, those who defend food sovereignty and those who talk 
about food security. The land grabbing dimension has no precedents. The hoarders are diverse and the 
truth is that while some see it as an investment in land that contribute to overcome the food needs of 
Sub-Saharan Africa, others see it like a spoil of rights and resources both agricultural and water to local 
populations. 
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En la actualidad sigue habiendo cerca de 800 millones de personas que padecen hambre y, entre 
otros factores, intervienen las deficiencias del sistema alimentario mundial. Un sistema alimentario 
que está marcado por la globalización, el comercio internacional y una fuerte concentración de los 
mercados agroalimentarios. El África Subsahariana es una de las regiones del mundo con mayores 
necesidades alimentarias y sus causas son variadas. A la hora de explicarlas se pueden diferenciar dos 
posturas enfrentadas, aquellos que defienden la soberanía alimentaria y los que hablan de seguridad 
alimentaria. La dimensión que el acaparamiento de tierras está teniendo en esta región del mundo no 
tiene precedentes. Los acaparadores son muy variados y lo cierto es que mientras que unos lo ven 
como una inversión en tierras que ayudará a superar las necesidades alimentarias del África 
Subsahariana otros lo ven más como un despojo de derechos y recursos tanto agrícolas como 
hídricos a las poblaciones locales. 
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